






























































Unterricht auf sonderpädagogischer Grundlage 
in der Regenbogen-Schule Konstanz
Hideshi FUNAO



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































　「 発 見 さ れ た 」（Gefunden） は ゲ ー テ（Johann 
Wolfgang von Goethe）の詩で日本では「一輪の野花」
と題されている。
ヒマーライヒホテル
舩尾 日出志
― 122 ―
　レーゲンボーゲンシューレの子どもが確かにこの詩
を学んでいることは，同じくその教室で撮影したイマ
ヌエルという子どもが書いたノートの写真から分か
る。
　ちなみにその詩は次のような内容である。
　　•　わたしは森に行った 
　　•　わたしのために 
　　•　そして何かを求めてではない。 
　　•　それはわたしの感覚だった。 
　　•　物陰にわたしはみた 
　　•　1本の野花が立っているのを 
　　•　星のように輝き 
　　•　瞳のように美しく 
　　•　わたしはそれを折りたい 
　　•　しかし，それは弱々しく語る 
　　•　折られてしおれる運命を 
　　•　だから，わたしは根こそぎ掘る 
　　•　それをわたしは庭に運ぶ 
　　•　すてきな家の 
　　•　そしてそれを再び植える 
　　•　静かな場所に 
　　•　今やそれは枝分かれし続ける 
　　•　そして咲き続ける
　おそらくこの詩を学んだ子どもは，美を愛でて，命
を大切にする人として育つだろうと思う。
  （2013年11月18日受理）
